




[ 内容摘要] 本文揭示了抗日战争胜利后广东连年出现严重粮食饥荒的惨况 , 剖析了粮荒发生的社
会原因与自然因素 ,认为国民党政府的独裁 、内战方针 、吏治腐败及其“三征”政策 ,加上粮食的走私出口
等 ,是造成广东粮荒的主因。文章指出 , 虽然广东的粮荒也有天灾的因素 , 但是天灾是人祸造成的。
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　　抗日战争胜利后 ,国民党统治下的广东省 ,
连年出现严重的粮荒和饥荒。每逢青黄不接或
寒冬腊月 ,全省各地粮价飞涨 ,“饥民遍野 ,饿殍










来源 ,抗战以前以暹罗米 、越南米为大宗 ,外省
米 、芜湖米次之” 。⑤“每年由海外及邻省输入米
1300万市担”。⑥此外 ,广东农民普遍种植杂粮
作为补充 , “多以粥及红薯充饥” 。⑦因此 ,在正
常年景下 ,广东一般不至于发生大规模的粮荒 。
8年抗战期间 ,由于战乱和日伪的极度掠夺 ,加
上旱 、涝 、蝗灾 ,以及人数众多的广东侨属赖以
生存的海外侨汇长期断绝 ,广东粮荒 、饥荒频
仍 ,人口锐减 。据战后国民党广东省政府民政









在 1 月至 5月的春荒期间 , 广州米价每担从
7000元(法币 ,下同)“升至 10万元 ,5个月内涨




今日 。”⑩“3月中旬广州 10 天之内路毙(尸)274
具 ,4月初旬广州饥民 5万人 ,5月初每天路毙







据广东70个县 、市 、局的统计报告 ,当时“急待
救济难民人数为 797.8016 万人” 。“农民多以
杂粮为活 , 生活之苦 ,达于极点” 。 12据 1946 年
11月 2日广州《工商晚报》等报报导:“1月至 8
月止 ,广州一地路毙(尸)经拾殓者就已 7226
具” ;“12月寒流袭击一周 ,除各乡镇不计外 ,仅
广州及各县城市 ,冷死人数在 1万人以上 。” 13
1947年至 1948年间 ,广东的粮荒和饥荒愈
演愈烈 。从 1947年春开始 , “广州米价 ,汹涌飞
涨 ,着着领先 , 超越京沪” 。 141948 年 1 月至 4
月 ,广州“米价每担由 74万元涨至 520万元 ,计
涨了 7倍” 。 15到同年 8月法币全面崩溃时 ,广
州米价每担飞升到4600万元。 16在粮荒之下 ,又
是一幕幕惨绝人寰的饿死 、冻死和自杀的悲剧 。
在140万人口的广州 , “据广州市卫生局统计 ,




底 ,广州“陷入饥饿状态的有 20万人 ,半饥饿的
有六七十万人” ;“学生也都陷于饥饿的境地 ,中
山大学各学院无柴无米的布告早就到处贴出 ,
`饥饿座谈会' 也连日举行 。” 18在粤北韶关 ,
1948年春荒时 ,“贫民叫苦连天 ,街头每日均发
现饿殍 ,西厢每日有数十男女结队同赴山岗采
挖草根 、树皮充饥 ,体魄强者变弱 ,弱者生病而
死。” 19在粤东潮汕 ,1948年夏 , “早季没有收成 ,


































在宝安县 ,人民“以草根树皮 、竹米充饥 ,饿毙日









暇修葺 。因此 ,酿成了 1947年 6月广东“半省
陆沉的大水灾” :东江 、西江 、北江 、珠江水涨 ,堤
围被洪水“冲决 428处......沿江人民随波逐
流漂没丧命者6200余人” ;“淹没禾田 990余万
市亩 ,房屋被毁 5.4万余间” ; 26灾区“哀鸿遍
野 ,露宿绝食 ,死者无棺 ,无地葬埋 ,闻者伤心 ,
见者流泪 !” 27惠阳是这次特大水灾的重灾区之
一 ,惠阳城外的马鞍围 ,长 8.2公里 ,是罗卓英
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主粤后新修筑的惟一堤围 , “征用惠阳人民 90
万个日工 ,支出工账粮 1270 吨 、工程费一共 15
亿元” 。罗卓英视之为“泽被万民”的“政绩”工
程和“中国第二水利工程” ,亲自“勒石立铭”和
剪彩 。 28然而 ,由于罗卓英政府的腐败 ,在施工
过程中“工程不符计划 ,偷工减料” ,“工程质劣 ,
不堪洪水压迫” 。 29结果 ,罗卓英 5月12日剪彩 ,
6月 10日洪水一来即“堤崩水泻 ,势无可遏” ,
直至“全围崩塌” ;“惠阳灾情特重......城里大
半被淹没 ,省立惠师宿舍没入水中 ,居民踏着瓦
面逃生 ,在屋顶煮饭 ,近郊各乡成为泽国 ,田禾
作物被浸达八九成 ,全县灾民 25 万人以上” ;
“全县人士 ,莫不为之哗然” 。 30灾后不久 ,罗卓
英离职 ,宋子文继任 。
宋子文主粤伊始 ,高谈广东“经济建设” ,提
出修筑江水围堤 ,恢复灾后生产。但是 , “说起
围堤建筑 ,贪污图利 ,妄顾民命 ,在罗卓英时候
就已开始了 ,但宋子文却已显出比罗家班更狠
的搞法。” 31从 1947 年冬开始 , 宋子文“动员了
230余万民工 ,动用了 8000亿元公款......拟
定最低限度要修筑 106处堤围” 。结果 ,到 1948















水灾:“从 5月 3日曲江老狨水库的崩溃开始 ,
到端午节前 ,即 6月 10日到 14 、15日之间连日
的大风雨 ,一时各江都汹涌上涨......80余处
堤围崩溃......比宋子文所筑的还多出 10 余
处” ;此次水灾殃及东 、西 、北 、韩江流域各县;在
珠江三角洲的台山 、开平 、恩平 、新会等县及南
路的湛江 、遂溪一带 , “爆发了`百年来罕见' 的
大水灾” ;“在地域上说 ,则今年的灾区比去年更

















在征粮方面 , “根据历年的经验 ,农民实际
所提供的粮食 , 多为正式数额的 3 倍至 5
倍 。” 38“广东 35年度(1946年)田赋征实总额最
初定650万石(内征实 300万石 ,征借和公粮各
150万石 ,积谷 50万石),后来几经人民哀求减
免 ,征实数额 300万石不肯减少半粒 , 只把征
借 、公粮两项各减 100万石 ,即连积谷仍征 450













水灾 ,粮食严重歉收 ,但是 ,国民党南京政府摊
派给广东的征粮任务不是减少 ,而是增加了 。




在征兵方面 , “抗战胜利后 3 年多以来 ,蒋
(介石)罗(卓英)宋(子文)在广东征去了 15万
名以上的壮丁 , 以充内战的炮灰 , 这些壮丁
80%都是农村生产的主力军 ,大大削弱了粮食








捐杂税年年增加 ,多如牛毛 。在城市 , “市民应
纳税捐一共有 28种:警捐 、自治献捐 、壮丁安家
费 、消防费 、地税 、土地改良物税 、印花所得税 、
遗产税 、营业税 、营业牌照税 、娱乐税 、筵席捐 、
长途车日饷 、手车捐 、三轮车日饷 、屠捐 、行商
税 、住商税 、冥镪奢侈税 、出入口关税 、广告税 ,
鱼 、猪 、牛不入屠捐等等 。”  4虽然市民对上述税
捐并非全部直接负担 ,但间接均为消费负担 ,必
然造成物价高涨 。在农村 ,除了征实 、征借 、省
县公粮 、积谷和追征“旧欠”等所谓“正税”外 ,各
级政府随意开征的税收更是名目繁多 ,如“乡公
所办公费” 、“警察服装费” 、“粮食救济基金” 、
“公教团警生活费” 、“竹木特产税” 、“水产特产
税” 、“自卫特捐”等等 ,  45不胜枚举 。在征税过
程中 , “区乡保甲长及各级征收人员 、粮官等的





市石原规定 91司斤半的 ,但粮户则需交足 120




市石占3斤 ,经办人员占 3斤 ,某会占 1斤 ,某
监会占 1斤 4两 ,某团体占 4两 ,其他 20 斤则
由各乡征收分处及纳粮组自行分配 。台山的田
粮分处征实 ,公开加 20%征收 ,据一征收员云:
多收20%者 ,其中 10%为孝敬县长 ,5%孝敬田
























东面的汕头 、惠阳 ,西面的北海湾 ,也与这两个
殖民地口岸有联系。走私对象 ,进口以日用品 、
衣料 、烟草 、西药 、化妆品 、无线电器材为主 ,出





1948年 12月 , “每日偷运出境的米粮却依然有
二三十万斤以上。” 52广东粮食走私出口的重点
在盛产米粮的珠江三角洲 ,走私的路线 ,一是













重。” 5在广东的粮食走私者中 , “除了若干地方










广州 、汕头 、汕尾等城市 ,学生和市民掀起了大
规模的反饥饿 、反内战 、反迫害的爱国民主运
动。1946年 8月 ,爆发了汕尾 20万市民反抗国
民党当局抢购军粮的斗争 ,愤怒到极点的市民
向当局强烈表示:“运走一粒粮 ,我们就跟他拼
掉一条命。” 57在广大农村 , “人为的粮荒威胁广
大的生命 , 遂有规模广泛的`破仓分粮' 斗
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